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The support function of early childhood teachers and
nurses for pupils and parents after disasters:








































た。分析対象者 93 名は，⑴性別：男性 2 名，女
性 91 名，⑵役職：園長 3 名，副園長 4 名，主任
7 名，教諭 73 名，その他（教務主事等）6 名，	
⑶年齢：平均 33.16 歳（SD ＝ 10.72，範囲 21-70







































































回答者 92 名の内，自由記述無回答者 3 名を除く
89 名（平均年齢 33.12 歳，SD ＝ 10.64；保育経験
年数平均 9.85 年，SD ＝ 8.03）の回答から 379 カー































































































































































































(  )内数字：カード数 
：【保育者の協働と普段通りの保育の維持】 






緊急時への日常的備え(5)  災害時対応の日常的考慮(2) 
避難経路の意識・確保(3)  保護者との連絡方法確認(2) 
行事時の地震想定対応(2) 
身を守る訓練・指導の徹底 
避難訓練(9)  身を守る訓練・指導(4) 
災害時対応への意識づけ・指導(6) 
安全確保の重視・取り組み 
安全への配慮(1)  行事における安全性の重視(1) 
安全確保のための環境設定(8)  遊具の整理(2) 
【放射線対策のための取り組み・努力】 
放射線の防御対策 
放射線量測定(4)  放射線量を下げる努力(2)  除染(3) 
園庭の整備・表土除去(3)  放射線を持ち込まない・近づけない努力(5) 
窓の開閉等外気への警戒・注意(8)  ビニール等による防御(5) 
水拭き等掃除の徹底・努力(12)  着替え・払う等屋内に入る際の配慮(6) 
手洗い・うがいの徹底(6)  マスクを着用させる(2) 
衣類等による防御(2)  自然物への警戒・自然物回避(2) 
飲食物の安全への配慮 
食品の安全性チェック(1)  給食の中止(1)  給食・弁当の希望制(1) 
牛乳給食の中止(3)  飲み水への配慮・対応(9)  水筒持参(5) 
戸外活動の制限 
外遊び・戸外活動の制限(15)  屋外行事の見直し・工夫(8) 
外遊びの条件設定(7) 
放射線量が低い場所での園外保育の工夫 
県外等放射線量の低い場所での園外保育(4)  屋内施設の利用(6) 









安心への配慮(10)  不安・恐怖を与えない配慮(2) 
コミュニケーション(2)  安心感を与える言葉がけ(2) 
スキンシップ(4)  安心できる環境作り(2) 
きめ細やかな個別対応 
一人ひとりの細やかな把握・対応(5)  避難による転入児への対応(1) 
充実した体験提供への意識・取り組み 











室内遊びの充実・工夫(16)  感触遊び(3)  制作遊び(3) 
ルールのある遊び(2)  手遊び(1)  水遊び(1) 
室内保育充実のための取り組み・努力 








室内で体を動かす工夫(13)  体遊び(1)  筋力遊び(1) 
運動遊び・体を動かす遊び(13)  体を動かすゲーム遊び(7) 
体操・ダンス等の体を使った活動(7) 
体力低下・身体発達への配慮 






















































































































































































































































































































































































































































































（2014）.	 	Maternal	 confidence	 of	 Fukushima	
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